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Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Tuna 
Grahita Kelas III SLB/C Bina Taruna Manisrenggo Klaten Tahun Pelajaran 
2008/2009. 
Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), yaitu mengajak, dengan penekanan pada peningkatan subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas III semester II (dua) SLB/C Bina Taruna Klaten 
Manisrenggo Tahun Pelajaran 2008/2009. Teknik analisa data yaitu deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kondisi awal nilai 
kemandirian siswa TRJ sebesar 50, YNR sebesar 50 dan NRHYT sebesar 40. 
Pada siklus I terjadi peningkatan yaitu TRJ sebesar 60, YNR sebesar 60 dan 
NRHYT sebesar 50. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu TRJ sebesar 70, YNR 
sebesar 70, YNR sebesar 70 dan NHRYT sebesar 60. Sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa ada peningkatan kemandirian anak tuna grahita melalui 
pembelajaran bina diri kelas III SLB/C Bina Taruna Manisrenggo Tahun 
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